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Ende September 1988 waren in der Eisen­ und Stahlindustrie (EGKS) der 
Gemeinschaft etwa 410.000 Personen beschäftigt. Das sind 24.000 Arbeitnehmer 
oder 5,5% weniger als Ende September 1987. Starke Rückgänge (um 9%) gab es 
z.B. in Spanien und Frankreich, während im Vereinigten Königreich eine leichte 
Zunahme der Beschäftigten festzustellen ist. 
At the end of September 1988 there were approximately 410.000 people employed 
in the iron and steel industry (ECSC) in the Community. This was 24.000 or 
5,5% less than at the end of September 1987. Larger reductions (around 9%) 
occurred in Spain and France for example, while a small increase in employment 
was observed in the United Kingdom. 
A la fin du mois de septembre 1988, l*industries Sidérurgique européenne 
(CECA) occupait quelque 410.000 personnes, soit 24.000 ou 5,5% de moins qu'en 
septembre 1987. De fortes baisses (autour de 9%) étaient intervenues en 
Espagne et en France par exemple, tandis qu'au Royaume­Uni on constatait une 
légère croissance de l'emploi. 
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1.1 BELEGSCHAFT » EMPLOYEES » EFFECTIFS (l) 
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318 5 2 224 
037 47 484 
END OF YEAR 
158 53 574 
239 49 617 
965 44 864 
MONTHLY DATA 
961 44 145 
951 44 069 
968 44 074 
949 43 682 











































































































































































1985 » 1986 1987 MONATLICHE DATEN 
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344 36 311 
095 32 832 
ENO OF YEAR 
178 37 524 
278 34 449 
035 30 652 
MONTHLY DATA 
029 29 824 
025 29 706 
043 29 685 
034 29 382 












































































































1 . 1 . 2 A n g e s t e l l t · » N o n - m n u a l workers » Enployes ( 2 ) 
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(1) y coaprls les apprentis 
(2) apprentis exclus 
TAB. 2 
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2.2.1 Vorzeitig· Pensionierungen * Early retirements * Retraites anticipées 
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ARBEITS- UND AUSFALLSTUNDEN NUMBER OF HOURS ACTUALLY WORKED AND WORKING HOURS LOST 
HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES 
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3 . AUSFALLSTUNDEN » WORKING HOURS LOST » HEURES DE TRAVAIL PERDUES 
: 187 639 20 6 0 1 
193 811 183 407 19 943 























































































































































164 895 18 126 
165 532 158 826 16 080 
161 014« 154 322« 22 313 





3 . 2 Anzahl der wegen K u r z a r b e l t n i c h t * Working hours l o s t due t o r e d u c t i o n » Heures de t r a v a i l e f f e c t i v e m e n t perdues 
g e l e i s t e t e n Stunden * of working t í a » * pour r e d u c t i o n de l a d u r e · du t r a v a i l 
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E R L A E U T E R U N G E N 
1. RECHTSGRUNDLAGE 
Die laufenden statistischen Erhebungen über Merkmale und Entwicklungen der Beschäftigung in der Eisen- und 
Stahlindustrie (EGKS) erfolgen aufgrund von Entscheidungen der Kommission 1870/75 EGKS vom 17. Juli 1975 sowie 
1566/86 EGKS vom 24. Februar 1986. 
2. ERHEBUNGSBEREICH 
Die Erhebung richtet sich nur an die Eisen- und Stahlindustrie im Sinne des EGKS Vertrages. 
Alle Arbeitnehmer aus dem Produktions- und Verwaltungsbereich von Unternehmen, die EGKS-Erzeugnisse 
herstellen, sind zu erfassen. Bei Unternehmen mit EGKS- und Nicht-EGKS-Erzeugung sind nur die Arbeitnehmer der 
EGKS-Erzeugung in die Erhebung einzubeziehen. 
In Italien bezieht sich die Erhebung nur auf die Belegschaft von Hüttenwerken, die sich zu den Verbänden 
ASSIDER und ISA zusammengeschlossen haben. Die Arbeitnehmer der unabhängigen Werke - zumeist Ministahlwerke 
-sind nicht erfasst. 
3. GESAMTBELEGSCHAFT 
Zur Gesamtbelegschaft zählen alle Arbeitnehmer, die in den Lohn- und Gehaltslisten als Voll- oder 
Teilzeitarbeitnehmer der einzelnen Unternehmen geführt werden und in der dem EGKS-Vertrag unterliegenden 
Fertigung eingesetzt sind. 
Erfasst werden Arbeiter, Angestellte und Auszubildende. 
In den Niederlanden wird seit 1975 nicht mehr zwischen Arbeitern und Angestellten unterschieden. 
4. BEWEGUNGEN DER BELEGSCHAFT 
o·"« Bewegungen der Belegschaft umfassen Zu- und Abgänge in die und aus der Eisen- und Stahlindustrie sowie 
Statusänderungen und Uebergänge innerhalb eines Werkes und in andere Werke (Verlegungen). 
5. ENTLASSUNGEN 
Entlassungen sind durch den Arbeitgeber ausgesprochene fristgerechte Kündigungen des Arbeitsvertrages. Ein 
Arbeitnehmer kann wegen Absatzschwierigkeiten, (teilweiser) Stillegung des Betriebes, wegen 
Umstrukturierungsmassnahmen oder aus persönlichen Gründen entlassen werden. 
6. ABGAENGE AUS SONSTIGEN GRUENDEN 
Unter "sonstige Gründe" fallen in aller Regel Abgänge wegen der Ableistung des Militär- oder Zivildienstes, 
fristlose Entlassungen, Abgänge zu Schulen und Lehrgängen, wenn während der Dauer der Abwesenheit das 
Arbeitsverhältnis ruht. 
E X P L A N A T O R Y N O T E S 1. LEGAL BASIS 
crasi 
current statistical surveys of employment features and trends in the iron and steel industry (ECSC) are 
ed on Commission Decision 75/1870/ECSC of 17 July 1975 and Decision 86/1566/ECSC of 24 February 1986. 
2. SCOPE OF THE SURVEY 
The survey covers only the iron and steel industry as defined in the ECSC Treaty. 
All production and administrative workers in undertakings producing ECSC products should be included. In the 
case of undertaking involved in both ECSC Treaty and non-Treaty activities, only workers involved in Treaty 
activities should be included in the survey. 
In Italy, the survey covers only employment in steelworks that are members of ASSIDER and ISA. Workers in 
independent steelworks, mostly mini-steelworks, are not included. 
3. TOTAL EMPLOYMENT 
Total employment includes all the full-time and part-time workers on the payroll of a company who are 
engaged in ECSC activities. 
The survey covers manual workers, non-manual workers and apprentices. 
Since 1975, a distinction has no longer been made in the Netherlands between manual and non-manual workers. 
4. CHANGES IN EMPLOYMENT 
Changes in employment include arrivals and departures to and from the Iron and Steel industry as well as 
changes in status movements within a firm and between firms (transfers). 
5. DISMISSALS AND REDUNDANCIES 
Dismissals and redundancies are terminations of contracts of employment with due notice by the employer. An 
employee may have his employment terminated because of trading difficulties, (partial) closure of the works, 
restructuring measures or personal reasons. 
6. DEPARTURES ON OTHER REASONS 
"Other reasons" generally include departures because of military or civilian service, dismissal without 
notice and attendance at schools and training courses, if the contract of employment is in abeyance during 
the period of absence. 
N O T E S E X P L I C A T I V E S 
1. FONDEMENTS JURIDIQUES 
Les enquêtes statistiques courantes sur les caractéristiques et l'évolution de l'emploi dans l'industrie^ 
sidérurgique (CECA) se fondent sur les décisions de la Commission no. 1870775/CECA du 17 juillet 1975 e Wß 
1566/86/CECA du 24 février 1986. 
2. CHAMP DE L'ENQUETE 
L'enquête ne concerne que les industries sidérurgiques au sens du Traité CECA. 
Pour les entreprises fabriquant exclusivement des produits du traité CECA, sont recensés non seulement les 
travailleurs du secteur de production mais aussi ceux des secteurs administratifs. Pour les entreprises dont 
une partie seulement de la production relève du traité CECA, il convient de recenser seulement les 
travailleurs de la production CECA. 
En Italie, l'enquête ne porte que sur les effectifs des aciéries regroupées dans les associations ASSIDER et 
ISA. Les effectifs des aciéries indépendantes - mini-aciéries pour la plupart - ne sont pas recensés. 
3. EFFECTIF GLOBAL 
L'effectif global de ces entreprises comprend tous les salariés figurant dans les listes de paie comme 
travailleurs à temps complet ou à temps partiel, et affectés à la production CECA. L'effectif global 
comprend les ouvriers, les employés et les apprentis. 
Aux Pays-Bas, depuis 1975, il n'y a plus de distinction entre ouvriers et employés. 
4. MOUVEMENTS DU PERSONNEL 
Ces mouvements de personnel comprennent les entrées et les sorties ainsi que les changements de statut et 
les mutations soit à l'intérieur de l'entreprise soit d'entreprise à entreprise. 
5. LICENCIEMENTS • 
Les licenciements sont les dénonciations du contrat de travail par.l'employeur. Les motifs de licenciement 
peuvent être des difficultés d'écoulement de la production, l'arrêt (partiel) de l'exploitation , des 
mesures de restructuration ou des motifs personnels. 
6. DEPARTS POUR D'AUTRES MOTIFS 
Parmi les "autres motifs" figurent en règle générale le service militaire ou civil, les licenciements sans 
préavis, les périodes de stage et de formation lorsque le contrat de travail est suspendu pendant la durée 
de l'absence. 
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